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2015年4月21日，菲律宾三描礼士省，菲
律宾和美国海军举行年度“肩并肩”联
合军事演习，双方近1.2万人参加。
约界限”，而提“历史性权利或法
定所有权属于菲律宾的一切其他领
土”。其原因可能是菲律宾政府了解
到，美国政府不会同意它通过国内立
法对上述三个条约的条款做出特别解
释。1958年，美国国务院曾表明，美
西、美英等条约中的经纬线仅指割让
群岛的范围，而无表示割让海域之
意。美国当时仅承认3海里的领海宽
度，根本不可能要求西班牙割让超过
3海里的广阔领海。1960年，美国又重
申上述立场。1973年，美国在联合国
深海底委员会再次发表声明，表示美
西巴黎条约的内容仅在于获得菲律宾
的主权，而无取得海域之意。当事国
的解释，显然是菲律宾的领土范围仅
局限于“条约界限”内的群岛，而无
包括周围海域的最好说明。既然菲律
宾自1946年独立之后，则依国家继承
法继承了美西巴黎条约所规定的菲律
宾群岛范围，那么，菲律宾所继承的
就不可能超过美国原来享有的权利。
也就是说，菲律宾的领土范围不包括
“条约界限”内的海域，因此，南沙
群岛更不可能在其领土范围之内。
1987年，菲律宾再次修宪，第一
条写道：“国家领土包括菲律宾群岛
以内的一切岛屿和水域，以及菲律宾
拥有主权和管辖权的一切领土，由其
陆地的、河中的和空中的领域构成，
包括其领海、海床、底土、岛屿礁层
和其他海底的区域。群岛四周之间和
连接各岛的水域，不管其幅员如何，
皆是菲律宾之内水的组成部分。”
此次修订宪法，把“历史性权利
或法定所有权”等字眼改换成“菲律
宾拥有主权或管辖权的一切领土”，
同时保留“群岛四周之间和连接各岛
的水域，不管其幅员如何，皆是菲律
宾之内水的组成部分”。菲律宾妄图
以国内立法的方式，将整个“条约界
限”内的群岛和水域都变成自己的国
家领土，美国对此表示过反对。美方
在1986年1月发表声明说：美国政府
不同意对这些条约的条款作特别的解
释，因为它们关系到菲律宾在菲律宾
群岛周围海域的权利。美国政府继续
指出，不管这些条约，或者随后的
实践，都没有授予美国，也没有授
予作为美国继承者的菲律宾共和国，
在菲律宾群岛周围海域享有比习惯
国际法所承认的更大的权利。这里
所说的“习惯国际法”，指的应该是
《联合国海洋法公约》规定的12海里
领海宽度。
从上述的分析中可以看出，菲律
宾的国家领土范围是以1898年“美西
条约”规定的“条约界限”为基础，
其东边界限在东经118°，中国的南沙
群岛根本不在其范围之内。而菲律宾
政府在三次修改宪法的过程中，随意
将国家领土界限进行变动，妄图以国
内立法将整个“条约界限”内的海域
都成为其“领海”范围，这不仅违背
历史事实，而且也违反了《联合国海
洋法公约》有关12海里领海的规定。
因此，菲律宾以200海里专属经济区
为由，单方面声称对中国南沙群岛部
分海域“拥有主权”，甚至用武力占
据中国南沙群岛部分岛礁，是根本无
效的。
（作者为厦门大学南海研究院教
授、中国南海研究协同创新中心兼职
教授）
